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U.n paisatge d'3,rgentona 
de n iar t í 3,lsina? 
i en ei primer núme-
ro de f o n t s pre-
' sentàvem una pin-
. ' ¥ tura de Cusachs, en 
aquest seguim en la línia dels pin-
tors que ai segle XIX van pintar 
paisatges de la nostra vila. Sens dub-
te, l'autor més prolífic del XIX pin-
tant Argentona ha estat Ramon 
Martí Alsina (Barcelona, 1826-
1894), de qui presentem un oli 
sobre tela de 81x206 cm, sense 
data, titulat Paisatge d'Argentona i 
que va ser posat a la venda en sub-
hasta per la casa Castellana de 
Barcelona el dia 19 de Juliol de 
1999. La pintura no es va vendre 
en l'esmentada subhasta, però pos-
teriorment els seus propietaris la 
van vendre pel seu compte. 
El problema d'aquesta pintura 
és si realment es tracta d'un pai-
satge d'Argentona, doncs si bé a 
primer cop de vista sembla perfec-
tament possible que així sigui, 
quan intentem identificar els edi-
ficis representats i la perspectiva 
pintada per l'autor se'ns fa molt 
difícil encaixar-la amb els edificis i 
elements naturals de l'època. 
Hem plantejat diverses 
possibilitats i cap sembla 
resoldre l'entrellat de ma-
nera satisfactòria. 
Una primera possibi-
litat és que la imatge esti-
gui feta des de la riera, 
però no encaixa amb 
l'absis de l'Església, que 
és circular i no recte i a 
dues vessants com apa-
reix a la pintura. L'altra 
opció és que el cos visible 
de l'Església sigui l'antiga 
capella del Santíssim, 
però aleshores no encaixa 
la masia a quatre vessants de l'es-
querra, molt lluny de l'Església 
per tractar-se de can Galopa. 
L'altra opció és que sigui una vista 
de la façana de l'Església, però cal 
descartar-ho perquè, com se sap, 
la façana acaba en línia recta i no 
a dues vessants. Cal tenir present 
també que el pintor podria haver 
variat la realitat, aportant pel seu 
compte modificacions sobre el 
paisatge real per motius mera-
ment artístics, fet que dificultaria 
encara més la identificació de l'o-
bra. De fet, en un catàleg de la 
Sala Parés, aquesta obra apareix 
titulada Paisatge de poble i no pas 
Paisatge d'Argentona, com diu el 
catàleg de la subhasta de l'any 
1999. 
En vista del nostre poc èxit en 
la identificació del paisatge de la 
pintura en qüestió, convidem els 
lectors de f o n t s a aportar els 
seus suggeriments sobre aquesta 
magnífica pintura de Ramon Mar-
tí Alsina, de la qual, per cert, no en 
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